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ル電流を計測した。PG の存在により KcsA チャネルの開確率が著しく上昇すること、さらに、これまで
の有力仮説に反し、PG は膜の細胞質面から KcsA に作用していることが明らかになった。今後、脂質作
用部位の特定を進め、脂質効果の具体的なメカニズムを明らかにしたい。 
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